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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชในด้านนโยบาย  วัตถุประสงค์ 
คณะผู้จัดทำา  งบประมาณ  การจัดพิมพ์และการเผยแพร่  2)  วิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ในด้านผู้เขียน 
เนื้อหา รูปแบบของบทความที่นำาเสนอ และการอ้างอิงของบทความ ประชากรคือวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่  1 ฉบับที่ 
1 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2531 ถึงปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 จำานวน 55 ฉบับ 651 บทความ และ 











































2531  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เผยแพร่แนวความคิดและพัฒนาการ







ทำาประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  (ทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ   2538:  บทคัดย่อ)  มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ













ในระดับกองบรรณาธิการ  โดยไม่ต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำาวารสาร  ควรปรับราคาจำาหน่ายให้สูงขึ้นเพื่อ 
ลดภาวะการขาดทุน  และเพิ่มค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความเพื่อเป็นแรงจูงใจ  มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองโดยผ่าน 
33
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  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์บทความวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ในด้านผู้เขียน 







    1.1  ด้านนโยบายการจัดการวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  จำาแนกเป็นนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบบทความ  แนวเรื่อง 
การประเมินคุณภาพบทความ ค่าตอบแทน การกำาหนดออก และราคา
      1.1.1 รูปแบบบทความ มีการนำาเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์หนังสือมีบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และตั้งแต่  พ.ศ.  2550  มีนโยบายดำาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการที่กำาหนดโดย
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
      1.1.2 แนวเรื่อง (Theme) ในระยะแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2531 มีการกำาหนดนโยบายให้มีแนวเรื่อง โดยส่วนใหญ่
มีแนวเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เปลี่ยนนโยบายไม่กำาหนดแนวเรื่อง




      1.1.4  ค่าตอบแทน  ระยะแรกตั้งแต่พ.ศ.  2531  วารสารให้ค่าตอบแทนผู้ขียนบทความ  บรรณาธิการ 
กองบรรณาธิการ และผู้จัดการ ต่อมา พ.ศ. 2550 ให้ค่าตอบแทนเฉพาะผู้ประเมินคุณภาพบทความเท่านั้น และไม่มีนโยบาย
ให้ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้จัดการ
      1.1.5 กำาหนดออก ระยะแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2531 วารสารกำาหนดออกปีละ 3 ฉบับ และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 
เปลี่ยนแปลงกำาหนดออกเป็นปีละ 2 ฉบับ
      1.1.6 ราคา ระยะแรกวารสารกำาหนดราคาจำาหน่ายสมาชิกปีละ 85 บาท (รวมค่าส่ง) หรือซื้อปลีกฉบับละ 30 
บาท (ไม่รวมค่าส่ง) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2551 มีการปรับเปลี่ยนราคาวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นราคาจำาหน่ายสมาชิกปี
ละ 80 บาท (รวมค่าส่ง) หรือซื้อปลีกฉบับละ 40 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)
    1.2  ด้านวัตถุประสงค์  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
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และผู้จัดการ
    1.4 ด้านงบประมาณ มาจากงบประมาณเงินรายได้ซึ่งสำานักวิชาการได้บริหารจัดการเพื่อนำามาจัดทำาวารสาร
    1.5  ด้านการจัดพิมพ์  ในระยะแรกมีขนาดรูปเล่มขนาดเอ  4  พิมพ์  ด้วยกระดาษปอนด์  60  แกรม  และปก 
กระดาษอาร์ท 4 สี ตั้งแต่พ.ศ. 2546 เปลี่ยนแปลงเป็นขนาดเอ 4 ตัดพิเศษ
    1.6 ดา้นการเผยแพร่ มกีารเผยแพร่ในรูปสิง่พมิพ ์โดยการจัดจำาหน่าย การรับสมัครสมาชกิ และการอภนัินทนาการ


























  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน   8  1.94















  สาธารณสุขศาสตร์  44  6.75
  คหกรรมศาสตร์  44  6.75









สาขาวิชาสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มีการอ้างอิงจำานวน  3,818  รายการ  (ร้อยละ  69.30)  โดยส่วนใหญ่อ้างอิงหนังสือ  จำานวน 
2,901 รายการ (ร้อยละ 52.65) ดังแสดงในตาราง ดังแสดงในตาราง 4
37
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บทความทางวชิาการของคณาจารย ์นักวชิาการ และผู้ทรงคุณวฒุภิายในมหาวทิยาลยั ตอ่มาพ.ศ. 2550 วารสารสโุขทยัธรรมาธริาช 
จึงมีการปรับวัตถุประสงค์เป็น  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิชาการ  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เผยแพร่ 
แนวความคดิ และพฒันาการใหม ่ๆ  เพือ่สง่เสริมใหเ้กดิความกา้วหน้า และความเปน็เลศิทางวชิาการและวชิาชพี ซึง่สอดคลอ้ง
กับเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (2552:  ออนไลน์)  ได้กำาหนดว่าจะต้องมีบทความที่ 
ผู้เขียนมาจากสถาบันอื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
    1.5 ผลการวิจยัพบว่า นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านคณะผูจ้ัดทำาในระยะแรกวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีที่  1 ฉบับที่  1 พ.ศ.  2531 ถึงปีที่  21 ฉบับที่  2 พ.ศ.  2551 มีคณะผู้จัดทำาประกอบด้วยคณะกรรมการจัดทำาวารสาร 
บรรณาธิการ  กองบรรณาธิการ  และผู้จัดการ  นับตั้งแต่  พ.ศ.  2550  มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารโดยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (2552:  ออนไลน์)  ที่กำาหนดว่า 
กองบรรณาธิการของวารสารวิชาการในประเทศต้องมีศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจาก
ภายนอกสถาบันที่จัดพิมพ์วารสารนั้น ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ 





    1.7  ผลการวิจัยพบว่า  นโยบายวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชด้านการจัดพิมพ์และเผยแพร่  ได้แก่  การจัดพิมพ์ใน 
รูปสิง่พมิพ ์ทัง้น้ีวารสารเปน็ทีเ่ปน็สิง่พมิพแ์ละมกีารจัดพมิพอ์อกมาอยา่งตอ่เน่ือง จะเปน็แหลง่ความรู้ทีน่ำาเสนอผลการคน้ควา้
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย (นุชรี ตรีโลจน์วงศ์.  2543: 97) ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวภา ประพันธ์วงค์ (2553: 






ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท  เป็นผู้สอนในระดับอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สอดคล้องกับ 
ผลการวจัิยของบญุฑา วศิวไพศาล (2525: บทคดัยอ่) วรรณา โตพบิลูยพ์งศ ์(2526: บทคดัยอ่) พรรณพมิล กลุบญุ และชลทชิา 
สุทธินิรันดร์กุล  (2525:  47)  กนกพร  ตั้งมหาสถิตกุล  (2546:  บทคัดย่อ)  พบว่า  ผู้เขียนบทความส่วนใหญ่เป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัย  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชในขณะน้ัน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2531: ปกใน) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย เผยแพร่แนว






































    2.3  การวิเคราะห์วารสารวิชาการที่จัดทำาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำาแนกตามสาขาวิชา  เพื่อให้ทราบถึง 
ข้อคิดเห็นและความก้าวหน้าทางสาขาวิชาต่าง ๆ ในวารสารวิชาการ
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